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Abidin Dino’yu tanımak
Her zaman bir ‘kültür ada­
sı’ olarak düşündüğüm Abidin 
Dino’nun uzun sanat/yaşam 
yolu, bir bakıma, ülkemizin ay­
dınlanma serüveninin de tanık­
lığım içerir.
1913’ten 1993’e uzanan, 90 
yıllık serüven dolu bir yaşam...
Sanatla çok erken yaşta yüzleş­
me... Ağabeylerinin (Ali, Arif 
Ahmet Dino) önünde bir ‘mo­
del’, etkileyici kaynak olması 
onun bu yola erkence girmesini 
sağlamıştır. İlk çalışmalarını 
1931 ’de, Fikret Adil’ in yönettiği 
“Artist” dergisinde yayımladığı­
nı düşünürsek... Hemen ardın­
dan, 1933’te arkadaşlarıyla “D 
Grubu”nu, daha sonra da “Liman 
Grubu”nu kunnası (1939)... Pa­
ris’ten Leningrad’a, oradan Ada­
na sürgünlüğüne; derken Ankara- 
Istanbul- Paris... Yeni bir ‘yurt’ edine­
ceği Paris, onun, bundan böyle yerle­
şik mekânıdır: 1952’den 7 Aralık 
1993’e değin.
Resim, 80 yıllık ömrü süresince hep 
baş köşede olmuştur. Ama, ömrünün 
1930- 1950 yıllan arasındaki döne­
minde, Dino; yalmzca resme bağlı kal­
mamıştır. Daha doğrusu, kültür/sanat 
insanı kimliğiyle sanat ortamının oluş­
masında etkin olmaya çalışmıştır. Ya­
zılar, sinema, tiyatro, karikatür resmi­
nin yanı başında yer alan uğraşıları 
olur bu süreçte.
Uzun sanat yolunun başlangıç yılla­
rı bir arayış dönemidir onun için. Ne ya­
pacağının değil, nasıl yapacağının ara­
yışıdır bu. Buradaki bir başka önemli 
yan da, yapabileceklerinin en uç nok­
tasına gitmek çabası içmde olmasıdır.
‘Özgürce yaratmak istiyordum,
Sovyet sinemacı Yutkeviç ile tanış­
ması (1933), bir bakıma onun önünü 
açar. 1934’te gittiği Leningrad’da, üç 
yıla yakın, Lenfilm stüdyosunda de­
koratör, ressam olarak çalışır. 1937’de 
Paris’tedir. Yurda dönüşünde ise (1939) 
yazın/sanat ortamıyla yakın ilişki için­
dedir.
“Ses”, “Yeni Ses”, “Yeni Adam”, 
“Servet-iFünun”, “Y'eni Edebiyat” gi­
bi dergilerde yazılan yayımlanır, resim 
ve karikatürleri çıkar. Toplumcu ger­
çekçi sanat anlayışını savunmaktadır. 
Yer yer uyancı, yönlendirici, eleştirel 
yazılar yazmakta; hatta polemiklere 
bile girmektedir. Sanatın anlamı, sa­
natçının görevi, sanat eğitimi, edebi­
yatın ne anlama geldiği vb. konularda 
aydınlatıcı yazılar yazmaktadır.
Tek Parti Dönemi ’nin getirdiği bas­
kı, yıldın, yasaklamalardan o da payı­
nı alır. Ağabeyi Arif Dino Develi’ye, 
o da Mecitözü’ne sürgüne gönderilir­
ler (1940/41). Sonrasında ise, Ada­
na’da ‘zorunlu ikamet’ Resim çalışma­
larım sürdüren Dino, geçimini de Fe­
rit Celal Güven’in “Türk Sözü” gaze­
tesinin yazı işleri görevini üstlenerek 
sağlamaya çalışır. 1941 ’de yazdığı Kel 
adlı oyunu da yasaklanmıştır. 1943’te
5«löze, yazıya ne denli 
önem verdiğinin birer 







bütün renkleri nasıl ki 
resmine ağmışsa; 




‘ses’, bir ‘söz’, bir ‘renk’ 
gibi düşünür sanatı.
Güzin (Dikel) Dino ile evlenir.
Bu dönemdeki tanıklığı, Anadolu 
ile yüzleşmesi onun için önemlidir. 
Aniler Velter’le söyleşisinde şunları 
söyler: “...tüm gördüklerim, yaşadık­
larım beni resme daha çok bağlıyordu. 
Sanki resmettikçe görüyordum içinde 
yaşadığım Anadolu insanının gerçeği­
ni. Bu resimlerde köylü, ilk kez folklo­
rik köylü değüdi. Daha önce de Ana­
dolu, köy, köylü temaları üzerinde re­
sim yapanlar olmuştu. Ama bu resim­
lerde köylüler sağlıklı, köyler tertemiz­
di. İneklerin memelerinden süt, çocuk­
ların yanaklarından kan damlıyordu... 
Güzel, dekoratif, o ölçüde de gerçekler­
den uzak resimlerdi bunlar. Bense, gör­
düğüm, yoksul, hasta, sıtmalı köylüle­
ri çiziyonium.”
Askerlik, kısa Ankara serüveni der­
ken; İstanbul... Gelinen yerde pek ra­
hat bırakılmayan Dino, bir sürgünden 
ötekine gidişin adımım atar; ilk durak 
İtalya’dır. “Artık canıma tak etmişti. Öz­
gür olmak, özgürce düşünmek, düşün­
düklerimi özgürce dile getirmek, öz­
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"Anlamı,en geniş bir kavram olarak 
anlamı savunmak, memleketimizde 
çok önemli: Asırlar boyunca elden 
geldiği kadar anlamları kısmışız, 
anlam kırıntıları ile yetinmişiz. 
Anlamsızlık hem sosyal hem politik, 
hem kültürel bir ilke olarak 
süregelmiş. Ortacı güç, saray ve 
medreseye, anlamı, düşünceyi, 
tehlikeli bir düşman saymış.
O yüzden düzyazı gelişememiş, şiir 
anlamsızlığa sığınmış (Divan 
Edebiyatı konusunda örnekler 
hatırlanabilir), bütün toplum 
düzeni bir gerçekten kopma 
nöbetine tutulmuş, anlamlar 
boğulmuş, düşünce kısır kalmış, 
kavramlar karışmış, yabancılaşma 
(alienation) bugüne dek 
süregelmiştir.’' (¡963).
gürce yaratmakistiyordum. Türkiye’de 
bunun olanağı yoktu.” Onu gönüllü 
sürgünlüğe süriikleyen nedenlerdir 
bunlar.
Ressam/yazar/ sanat düşünürü
Nasıl çizmesi, anlatması gerektiği­
nin yolunu yordamım bulmada ilk sür­
günlük döneminin önemlice payı var­
dır. Onun bu çabası dönemi ve ardılı 
kuşak yazın/ sanat insanlannı etkiler. 
Daha da ötesi, yönlendirici/ öğretici­
dir, Dino.
Dönemin gerçekçilik anlayışının 
oluşmasmda etkindir. Yazın/ sanat der­
gilerinde yazdığı yazılar bunun önem­
li göstetgesidir. Yazar kimliği, en az res­
samlığı kadar etkindir.
Bir yerde duramayan, arayan, araş­
tıran; bir adadan ötekine geçen; geçiş 
izlerini anlamlandu an bir sanat düşü­
nürü. Kuram ve eylem iç içeriğini ya­
şar hayata her döneminde. Öyle ki; söz/ 
yazı ve resim onun bu dünyasında ay­
rılmaz bir bütün oluştururlar.
İşte Dino’nun bu etkinliğinin ürün­
leri, yıllar sonra, bir araya getirildi. 
Onun iyi bir anlatıcı/yazar olduğunu 
Gören Göz İçin Fikret Mualla kitabı­
nı okuyanlar bilirler. Bir yaşamöykü- 
sünü bu denli akıcı, renkli, yalın bir dil­
le anlatmak... Usta işi bir yazarın üs­
tesinden gelebileceği bir şeydir, doğ­
rusu.
Sık sık olmasa da arada bir gazete­
lerde dergilerde bazı yazılarına rastlar­
dık. Bir de sergi kitapçıkları için yaz­
dıkları ulaşırdı bize. “Biçimden Öte”, 
“Çemobil İçin (Çemobal)” metinleri 
unutulacak gibi değil...
Ressam/yazar/sanat düşünürü kim­
liğini tümleyen sözlerinin anlamı, yu­
karıda imlediğim ‘kültür adası’ nite­
lemesini yapmamıza da kapı aralıyor­
du.
Turgut Çeviker’in derleyerek yayı­
na hazırladığı Kültür, Sanat ve Politi­
ka Üstüne Yazılar, Dino’nun çok yön­
lü yanım sergileyen ürünlerini bir ara­
ya getiriyor. Bir bakıma da, Ferit Ed- 
gü’nün kitabının ‘sunu’sunda altım 
çizdiği; Dino’nun ‘yazarlığının keşfe­
dilmesi’ önemli bir adım. Bence, Di­
no, bu adımı asıl Fikret Mualla kita­
bıyla atmıştı!
Gene de şunu söyleyebilirim ki; Di­
no ’nun, yazarlığı resmin dışında dü­
şündüğünü sanmıyorum. Söze, yazı­
ya ne denli önem verdiğinin birer be­
litidir edebiyat, sanat, siyasi yazılan. 
Dino’nun hayata/sanata/topluma/dö- 
nemine bakışım sergiler niteliktedirler.
Sanat/yaşam yolunun bütün renkle­
ri nasıl ki resmine ağmışsa; bu yolun 
düşün yanı da yazılarına yansımıştır.
Dino, çizdiği resimler, yaptığı hey- 
keller/seramikler, yazdığı yazılarla in­
sanlığın yüzyıllardır kültür mirası oluş­
turabilme çabasını simgeleyen bir bi­
rikimi var etmiştir. Söz/yazı/edebiyat 
ise işte bu yaratıcılığının vazgeçilmez 
yanıdır. Resmin biçimleyici, renkle bir 
dünya yaratıcı öğesini yazıda da gös­
termiştir. Biri(leri)ne ulaştırılabilecek 
bir ‘ses’ bir ‘söz’, bir ‘renk’ gibi düşü­
nür sanatı.
Kitaptaki her bir yazısının anlamı, 
söylemi de buna dönüktür. Yakın dos­
tu, bu serüveninin tanığı Edgü’nün şu 
imlemesi de yerindedir: “çünkü yaz­
dıklarım da, çizdiklerini de kendisi için 
yazıp çizmiyordu.”
Fakir Baykurt’tan dinlemişimdir; 
şiir kitabı Bir Uzun Yol’u resimleme­
si için gönderdiğinde, kısa sürede bir 
dolu resimle çıkagelir şiirleri. Resim­
leri, kitapta kullandıktan sonra, Di­
no’ya göndermek isteyen Baykurt’a 
yanıtı şöyle olur: ‘O resimler kitaba ve 
sana ait artık bundan böyle...’
Dino ile yapılmış söyleşiler
Dino’nun yazdıklarına baktığımız­
da; dönemin sanat/ yazm/kültür orta­
mının oluşma serüvenini, gündemde­
ki sorunlan/olgulan, tartışma konula­
rını görürüz. Özellikle sanat insanları 
üzerine yazdıkları ise ayrı bir değer­
dir. Bakış açısındaki elimlilik, sapta­
ma ve gözlemlerinin yerindeliği oku­
ru zenginleştirecek düzeydedir.
Dino, bazı kavramların doğru/nasıl 
tartışılması gerektiğinin de ipuçlarını 
verir bize. Sanat yazılarının getirdiği 
önemli bir açılım da budur.
Sanatçının düşün/yaratıcı dünyası­
nın debisini gösteren; zamanla o biri­
kimin neye/niçin/nasıl dönüştüğünün 
de adeta yansımalarıdır her biri.
Siyasi yazılan ise, işte o ‘kültür ada- 
sı’mn yerini/yurdunu, iklimini, kara­
sal görünümünü ortaya koyacak bir 
birikimi getiriyor.
Turgut Çeviker’e, bizi bu ‘kültür 
adası’na yeniden kavuşturduğu için, 
eline sağlık diyorum. Onu bir başka ‘gö­
rev’ daha bekliyor. Başlamışken bunu 
da yapmalı diye düşünüyorum: Abi­
din Dino ile yapılmış söyleşiler kita­
bı. Elimdeki Abidin Dino dosyasını, 
bımun için, kendisine sunmaya hazi­
nin. Onunla yapılmış konuşmalann, 
hatta Dino üzerine yazılmış yazılann 
da, bir araya getirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bu görev hem onu, hem 
de Adam Yayınlan’nı bekliyor.
‘Abidin Dino Ansiklopedisi’
Abidin Dino’yu tanımak, onun 
sanat/yaşam yolunun serüvenini 
öğrenmek için bir başka kitaptan söz 
etmek istiyorum size kısaca. A’den 
Z’ye Abidin Dino. Zeynep Avcı’mn 
derleyip metinlerini yazdığı bu 
kitabı, ‘Abidin Dino Ansiklopedisi’ 
olarak nitelendiriyorum. İçeriği ve 
sunuluşuyla bir sanatçı üzerine 
böylesine yazılmış/hazırlanmış bir 
başka kitap hatırlamıyorum.
Binada salt bir ressamın öyküsünü, 
sanat/yaşam yolunun tanıklığını 
öğrenmiyorsunuz; Türkiye’nin 
sanat/düşün/yazın/kültür coğrafyasına, 
kırk kapılı bir kente girercesiııe, 
yolculuk yapıyorsunuz.
Çok yönlü bir sanatçının sanat yordamı 
başka türlü anlatılamazdı gibime geliyor.
A’dan Z’ye Abidin Dino'nun sanat/yaşam yolunda yer 
alaıı/yer eden kişiler/ mekânlar/olaylar/olgular/ 
Kavramlar/akımlar/ dönemler vb. madde başlıkları 
olarak ele alınıyor; değerlendirilerek tanıtılıyor. 
Resimler, fotoğraflar, çizimlerin yer aldığı, adeta bir
‘ansiklopedi’ niteliğindeki kitabın Abidin 
Dino’yu bütün yönleriyle tanımamız için 
eşsiz bir kaynak olduğunu düşünüyorum. 
Uzunca bir süre elinizden 
bırakamayacağınız bir kaynak, hem de... 
Zeynep Avcı’nm şu sözlerine katılırken; 
“Bir sanat ve kültür inşam alfabetik 
sıralama kullanılarak Türkiye’de ilk kez 
ele alınıyor. Abidin Dino gibi, çok yönlü, 
özenüesi bir yaşamı ve üretimi olan 
kişüerin bir kitap çerçevesinde 
tanımlanmasında alfabetik yöntemin 
ülkemizde de benimseneceğine ve 
yaygınlaşacağına inanıyoruz...”; onun bu 
dileğinin ve çalışmasının başka 
sanatçıları tanımak/ tanımlamak/ 
anlamak ve anlatabilmek için bir adım, 
bir model olmasını diliyorum.
Bu uzun yolculuğun sizi yeni serüvenlere 
çıkarabileceğini söylemeliyim. Bir ‘kültür adası’nı 
tanımak için iki kitabı bir arada okumak fırsatını 
yakalamanızı dilerim. Hayatın öte yakasına bir 
ressamın, sanat düşünürünün dünyasından bakmanın 
zenginleştirici yanını göreceksiııizdir, eminim.
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